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教職課程における学校インターンシップに関する研究
































































































解度を CBT（Computer Based Testing）というコンピューターを用いた客観試験によって評価




































































































































































2005年度調査 2011年度調査 2014年度調査 *
教職に対する使命感が高まった 87.9 94.4 99.2
絶対教員になりたいという意識が高まった 81.8 87.4 94.3
児童・生徒とのかかわり方が理解できた 90.9 95.4 93.5
生徒指導の仕方が理解できた 72.7 73.0 92.6
学校に対する理解が深まった 84.8 90.5 90.0
授業の仕方が理解できた 61.0 88.2
教職に対する適性が理解できた 78.7 89.2 75.6
教職の大変さが理解できた 84.8 90.3 74.1
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